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Decenbut 6, 7, I 8, 197q
THE COM?ANV
A luwLon Commuilca.tion E Thes-ttz ry
ma-ion, DAI|E ALBRIGHT clmQA to TaULon
dnbm wheoton, IllinoiA, 0av8- .U mafz-
iW h,U dehwt. in the,o"lrt e at. TeqLan in
FREE T0 8E. He l+a's bezn actiue on
Taqlon% tnaeh and elLoLA eouru,tnq teant
and iA the puhlie addnetd &nnouneett
IgnU nwapepuL end t-he Eelno. , He l+94 ruo ytne4ett{ voc&-
tiorw.(. plnrw' and ,sto'tes tl'La,t he iA " {nez tfr b'g."
UATT B}LINGER i^ o, iunion maioning in
PoULtctL SaLenee and CorwnuwLea'tion 6
Tlnea.&tle l\r:fA. Hi.6 lnome,toutn iA Koho-
ffit, Indinna. Mtft. appeanzd Ln the, lry-
iv elurtq iltel'tlLe ytnoduetipn GALI LE?
*nd pXngzd bau gui'tnlL on ttte aecom-
p,awQneni tlu"etu {on JACQUES BRE!. .
ttot*'a afli,W Ln i,r;*ntt io's ne'sw(ted LnW WoLp*
tLon in vsJt-Lout gnoup,s bottt on and 066 eqryytu. How-
zveJL, I,t U gwi,,tsrT- pl-aqLng wilL l'wve to nefituLn an Avoca:
tion ainee filett. pLarw to become 0" Lanqett.
SCAN?AL. Wzndq
Lootu (onna;tn fut
Fnom )mal,ta, Nebna.atzao WENDV BRAfiJCIf iA
0. juwktn a,t. TaqLon maloning Ln Commun*
iea,LLon 6 Thza,fne lMA. WzndE uJa'A (Lc-
LLvz Ln t4,Lgl,, aehool tl+zct'tne whwze dl'te
appeoned ivl THE ll1 N0800y KNOttlS , TEA-
HOUSE 0F THE AUGUST M00N , and BVE,
ByE, BIRDIE. She. madz I+u dzbirt (tt'
Taq4lon Laat dpn Lng in THE SCHOOL FOR
eini o,1d plaqi'ng g.Lu.tr'/L and dkiing and
& ca*LeetL Ln qou,th mlniutnq,
ROiJ ?ILLEY , dnom l,AunaLL, ,Ind)nna,,U a
*ewLon CommuwLe,o-Littn & Tl+ewLrtz Aktb
ma!on-. Ron'd pnevLotu zxytwLzncL Ln
theafne- rilaa l4,U tnecJ'Lon o{ tl+e onz--
eat THE PE}PLE YERSUS CffRlST. Hq en-
i o At ytLaqing ba'stzQfbalL, and l+a,t been
bnbadca.tLLng Tailon aytont's evzntA 6on
|ilTUC th/'s 6W. Ron ol'so enloqa mu-
6h, ajLt,, wn (*Lng, and tttnve,L,Lng. He
{u.tune wiJt- Ln&udz a voco-LLon Ln 60mL
hope's
p!+a,s z o { ttadio.
TIM J0HNS0N iA cL iuwLon CommuwL,eat'Lon
e Theg,Lrte. lrrT.tA ma-jon dnom Tolzzgo, Ja-
p&fr, whUte I4'U po'tczntts alLe mits,siovwrL-
Le's wLtLL the WesleAen l,lvLt,siin. Tin
l,toA been ac-LLve Ln thzo,tne at. TaqLon,
having appeanzd Ln -IACQUES BREL, OUR
T}t/lN and THE SCHOOL FOR SCAN?AL (SilL
C\+oaletsl . tle Ls a. vuLU ta'Levuted ytl-
aniut. and l,taa eccompanizd vo,tt Lou's ind'LvLduaL's and
grLoufJ,S on cenpuA. Next tqn?rrtuL l,te Wi,(l bZ tnavel4ng
wan flie nerv Taqlon dinging gtLoup, MonruLng Sta/1. In
add,LLLon to ytLaglng the ytiAno, Th enloqa meut)cng pul-
pLe and pXtru a caneah Ln Chttutinn teswlee- thnougl't'muAlc 
and.' d)r.&ma,.

Junion I,IIIKE MC GINNIS l,ta's l4nd exte-n-
,sLv e zxpwLQ-neQ- Ln tl'tefr'.tJLa- l+aving ep-
pzaned Ln THE SOUN? 0F MUSIC, ANVTHING
GOES , HARVEV , ARIA DA CA?o, ANTTGONE,
a"nd fino pnoduct-t"qnA od FIDOLER 0N TflE
R00F bedonz eorrucng to Taqlon. L.yt
ULM, f,lrLtzz apytentted Ln Taql-on pnod'ic-
LLoru THE 0ARK AT THE T)P 0F THE
STAIRS and OUR T}WN. l,,lihe ha's a douhLe, maion Ln Com-
muwLco,LLon E The-o-tnz lttL; and Re,UgLoua Stud,ce's qnd
pbnt to do rruQ,sitn wonlz. 1{ Aou de..tec.t. a tnaee o{ &
dILIJL{- i.t meA be becatue WIze. t'5 dnom San AntowLo, Tzx-
oA. Hz ia frrLQAentLq pnognan d,inze-ton 6on TayLon'd
WTUC, and conttvLhute'S attLL.c-Lets to tl+e Eeho , TaqLoLt 6
neJil$papuL.
00AG }LIVER its a. ae-cond 'seme'statt jun-Lon $narn Vutbq, Kanaaa . HiA doubLe
majon-Ln CommuwLco-LLon 6 Theq-ttLe AnfA
and BLbLe. U.tuq.fu)lLe wi.U- Lead to o,
ruLvtjts Ltttl tl'no ug h no(igio ua drLamA .
Ooug'a tLtes.drtz cned,&ts hutz Lnelude
Tonvo,Ld in A 00LL'S H0USE , )UR T}WN,
fT ffi;$r1i...' flore's in THE SCHclct[.F0q lc4ryqAL,- ani
froat- neeet*,{-q, the voltutilz Spzed Ln THE A00 C)UPLE.
0oug enjoq,s dnoutLng, pl+otognaphq and rpants. He al'so
en joq,s mu,tie, and wi,(L be touting tilitl'L TaqLon'a aing-
Lttg gnlup,- l,lottrinE StalL, next, SemeAteh.
Anathut tnLented Commurico-LLan 6 Tlnz-
alne lrt:f,b majon vlotil Ln l+ur jurion
uLatL a.t Taqlon ia EoIE JEANNE RApER.
Ed,Le its {nom Seoul-, Kortea, whutz hut
ytanent's ane mi'saiondcus wi'tl't tl+e Sa,L-
vaLLon AnnU. EdiL' A rnuLca,L and aet-
Lng abi.U,tie's have tzzpt Ltu aetive Ln
cqnpuA and o df eanpua ev evutA . tlut
tlwo.tne uedi-Lt Lnclude JACqUES BREI and Emil..q in OUR
TAWN: dhe hcu cttAo wontzzd in tecl+wLcol tl+ea,tne. Ed'Le
plaru to ctttend gnadua,tQ. tehooL ivt ptLErarLaLLon 6on o-
verA'Laus mi,,s,sinn uoonh. HQh Lvttue'sLt Lncludz aingLng,
wonte,Lng w,tth ehi,Ldnen, wni-t'Lng, noading, bdcng Ln-
voLved, and mze.LLng pzopLe..
JIM RAPS0N iA cL aewLon CominuwLcaLLon
6 Thzcutne AJLtA majon (nom Santa Ba4-
batta, Ca.LL{onru.a. Jim'A tl+Q.xt}Lz Lx-
pw:tenee in&ude's t-esd,s Ln THE MISER,'HARVE/ 
and ONCE UPON A MATTRESS. Hz
twA ytutdonnzd Ln elq.onol gtLoupt at. We'st-
mont CaII-zgz and Taqlon, and ltnA made-
numQlLoLra dol-o 0"ppa(uL(LncQA. Jim clyL-
tnLbwtus (L eoL,umn, "PLdcn Rcrp," to tl+z Ech.o and ius aL-
8o 0, munbet o6 a wni,,ts.ng gtLoufJ collzd "Tlne Ca,ta Pa-
tnLein Conneetian." TI4,U {ctLl Jin utzated and d^4zet'
ed cL nqtl pnognan 6crt incomlng tnan's{ut ,st-ndents ctt
Tatllon, 'H;us- vaea,t Lonol pLaru- inctudz twLting lnon-
(ic-LLon| , put{onming muaLc, and cluvtaeling.
Unbana, IlIinoia , ;A tLte. I'tomutown o (1
BRENOA C0NHlAy RUSSELT wl+o iA a ,sewLon
Commuvica,tLon 6 Tt+za'tnz Atl-tA maiott-
fuzsnda t+o"s been invoLved in thz tecl+-
ric*L aaylze@ o d al't o { thz UwLv zAAL-
tg Tl,tsa,tnr, pnoduet)wru wh,LLz 0t. TaU-
I-on and l+o"s aytpennzd Ln THE 0ARK AT
THE T}P 0F THE STAIRS and A 00LL'S
H0USE. Shz i'5 &n MpLtn P,sL )mega mQm
fruuuQ- a, M. A . in thznL,tz adtUt gnadua.tion.. Bne,nda' d' 
{av otu-tz Lu<tune aeLLviLLe's Lnclude- nzading, c0 otuLng,
iailtng and talz,Lng calLe od hen nw l+tpsband.
A Fnench and Convnurui on 6 Thentre
AJTtrs majon {nom Cantnocoob, Nut tlanp-
al,u,(ne, BILL ltlALLA:CE III apent. moat. o{
hiA I.L{e in Wett. A{tt ita u,o|tute h;A WL-
ev*'s wonbed o,a mel,itoL wUaiavwriQA.
He luA been ael,,Lve in theatne a,t. TaA-
Lon, hav,ing nolet Ln Tt{E M0IJSEIRAP,
BRIGAOOON, OR. FAUSTUS , GALTLEO, EM
THE SCf{OOt F?R SCAAIOAL. He ,roA a,Lso wonbed etotevulve-
I-q in tectwLea,(" thentne, etpeciallq UahLing, ed iA
WeAetrtlq wottk ing aa a, pattt-Lhe bnaadc!6tet" 6on UIGAM.
{t[,lRI ,U llloni-on, and meq Intut eoytLLywe to wonb in hn- :
d,Lo. HiA inuned,i,ate pLan iA to became e 6Q.gh,t o.tten-
dnvLt. Bill uwi&u a, ioltnn 6on the Eeho and o"%o en-
joUa muAle, tttaveting and meaLing peopleo
VAL T ATKINS i^6 0" tewLon Cctmmuyiea,ti-on
6 Tlneo,trte Ah.tA maion {nom Be-Loi.t, Wil-
eoruin. HQlt iyttueM. in mu.tie Led t0
hen panLLeipation in tlne madn i4N cho-
ru,tA at. the UnLvwti,ttl o{ WiAconaLn.
Vll pIAvtA to ne-ttnn to helL home-town
a{tut gnn&nt-Lon to wonh Ln ytublie
nslnhLona. 7n I'twt Lduune Lime, Vol
unjoga wwteh,Lng oLC mlviea,, Va,t. uti,t.L be
debu.t, a,t, Taglon in FREE T0 BE.
mate,Lng hut
)nz o{ Pi.UAbtngl+, ?enruqlvawb,'a e(Lp-
LLva,ilng ccsvrtstibtrtLovu fut Taqlon iA
aewian CommuwLffian 6 The.atnz AhtA
maj on EI LEEN W)}OAKD . Ei,Le-en expwL-
eneel, the menu daee-t's o { thea,tne I"o"st.
aptuLng bU aeceptLng the toAtz o{ o'sdi's-
tent d,inzelnn 6on THE SCff00t F?R SCAN-
0AL. She plaru tn teaclt commuwLcd,Lon
on the col.Lege Level a{tur eomple-ting gn-aduo-te ,sclqooL.
Fileen enjoq's l.OstewLvtg ta mu'sz;c, pzopLe, tnqing nQJ^)
nedpe's anC nead,fug evuugtLrLng dnom PLa,to to NQIL S,a-
mon..
ACCOMPANlMENT
Matt Bolinger . . . c . . . . . . c . r . . . .Guitar
TimJohnson. . . . . e . . . . o . . . . . . " Piano
JimRapson. . . . . . . . . . . a o . . t . o Guitar
'rWi l l iam t s Dol lt' adapted from the book WI LLIAIVI t S DOLL
by Charlotte Zolotow. Text copyright c L972 by Char-
tbtte ZoLotow. By permission oe Hirper & Row, Publish-
ers, Inc
"Dudley Pippin and the Principal" from DUDLEY PIPPEN
by Phil Ressner. Text copyright c 1965 by Phil Ress-
ner. By permission of Harper & Row Publishers, Inc.
Fron FREE TO BE. . .YOU AND ME, published by McGraw+Iill.
Copyright (c) L974, Free to Be Foundation, Inc" Used
by pernission.
A CommuwLea.tion 6 Thentne Afifrt 0epatutnent. Pnoduction
TRWUCTION STAFF
Technical Director. . . . .'. . . . ? . 011ie Hubbard









Lighting. . . r,r r . . . . . .' ,. .'. .BEy.LII?aUIST
Vic ClaYton
Make-up Karen Garner
Costumes ., . . .. . . . . . . . . . . . .Lincla Britton
Debbie Watson






E Department and the chiLdren in

































As a courtesy to: the actors, Please do not use cAmeras
during the plrformance.
